









深い。ブルデューは「[...] la hiérarchie entre les genres (et les auteurs) selon les critères spécifiques 
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ニー・ヴァラブレーグに、1867年 4月 4日付の手紙の中で次のように述べている。 
Il ne m’est pas permis comme à vous de m’endormir, de m’enfermer dans une tour d’ivoire, 
sous prétexte que la foule est sotte. J’ai besoin de la foule, je vais à elle comme je peux, je tente 
tous les moyens pour la dompter. En ce moment, j’ai surtout besoin de deux choses: de 














 『居酒屋』の連載は、共和主義的な『ビヤン・ピュブリック』Le Bien public紙で、1876年






た口実にすぎず､3 他方では、ポール・アレクシに「L’Assommoir n’a pas paru assez radical et a 




この新聞の系列にある雑誌『レピュブリック・デ・レットル』La Répubique des lettresから
の、連載の続きを掲載する申し出に応じ、さらに 1,000フランを手に入れることになる｡4 
                                                        
3  Voir CR II, p. 457. 実際ゾラは､『ビヤン・ピュブリック』紙の編集長イヴ・ギヨーから、新聞
の売り上げはやや向上しているので安心するようにとの報告を受けているため、連載中止が
この理由であるとは思われない。Cf. CR II, p. 458. 








入念に行うために時間が欲しい旨を要請されているという記事を載せ､5 第 1 部、つまり 6










Par suite d’arrangements pris avec l’administration de La République des Lettres, 2, rue de 
Châteaudun, tous nos abonnés anciens et nouveaux qui en feront la demande recevront 







Demain la deuxième partie de L’Assommoir paraît dans La République des Lettres; voulant 
faire bénéficier nos acheteurs au numéro de cette prime, nous joignons à chaque exemplaire un 






                                                        
5  Henri Mitterand, « L’Étude » (L’Assommoir) in RM II, p.1558. 
6  Léon Deffoux, La Publication de L’Assommoir, Société Française d'Éditions Littéraires et Techniques, 
1931, p. 51-52. 





























Je n’ai qu’un regret, c’est d’apprendre que vous lisez L’Assommoir en feuilleton. Vous ne 
sauriez croire combien je trouve mon roman laid sous cette forme. On me coupe tous mes effets, 
on m’éreinte ma prose en enlevant des phrases et en pratiquant des alinéas. Enfin, j’ai le cœur si 
navré par ce genre de publication, que je ne revois pas même les épreuves. Si j’osais, avant de 
publier en feuilleton, je mettrais une annonce ainsi conçue: « Mes amis littéraires sont priés 




                                                        
















の編集長カチュール・マンデスに宛てた 1876年9月9日付の手紙の中で「Les injures du Figaro 
ont-elles produit quelque effet? (CR II, 488)『フィガロ』紙での罵り合いは、何らかの効果を生
んだのだろうか？」とその宣伝効果を気にする様子を見せている。 
	 この論争が功を奏したかどうかは不詳であるものの､『居酒屋』が当時驚くべき売れ行き
を伸ばしたことは事実である｡『エミール・ゾラ事典』Dictionnaire d’Émile Zola の「tirages 発
行部数」の項目に、1877年から 1928年までのゾラの主要作品の発行部数を記録した表が挿







                                                        
9 ゾラがデビュー当時、不利な条件を自ら申し出ながらも自作の売込みに奔走していたことは、








Mitterand, op. cit, p.1559) が、その前に発表された、このアルベール・ミヨーの批評（1876年9
月1日、7日）もこの小説からのかなりの直接引用を含んでいる (Cf. Figaro, 1er septembre 1876, 










の文字を入れた本を売ることもあったようだ。テランティは、｢第 2 版」を 4 部だけ作り、
完売させたウジェニー・フォアの『醜女』La Laideの例や、1,500部作成される『モーパン
嬢』Mademoioselle Maupinが二つに分けられ、それぞれ第 2版と第 3版の文字が入れられる
ことが明記されたテオフィル・ゴーチエの契約書の例を紹介しているが、それゆえ、短期
間のうちに数十版を重ねる本が続出しても不思議ではない。 
	 このような実践を考慮すると、1 年で 38 版という『居酒屋』の再版数にも疑いの目を向
けたくなる。事実､『居酒屋』の二作後に出され、この小説以上の話題をさらった『ナナ』
Nanaが収録された、プレイアッド版の「Études 解説」中の「Les éditions suivantes 再版」











には 100版から 105版に達すると想定するとしても、1版あたり 952から 1,000部となるの
で、ウジェニー・フォアの例のような極端な操作が行われていたとは考えにくい｡15 ちなみ
に、一気に 50 版を刊行したという『ナナ』は、最初に 55,000 部売り出したとの記録もあ	 	 	
                                                        
11 Cf. Marie-Ève Thérenty, Mosaïques Être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Champion, 
2003, p. 106. 
12 Henri Mitterand, « L’Étude » (Nana), in RM II, p. 1656. 
13 Léon Deffoux, op. cit. p.68. 








































                                                        
16 Henri Mitterand, « L’Étude » (Nana), in RM II, p. 1692. 
17 例えば、1866年5月1日に『エヴェヌマン』L’Événement紙に発表したポール・フェヴァルに対
する批評や同紙の1866年5月12日に発表したジュール・ヴェルヌに対する批評。Voir OC X,    
p. 466, 477-478. 
18 Voir Lettre à Arsène Houssasye, 12 février 1867. In CR I, p. 470-471. 































                                                        
21 Cf. 宮川朗子「媒体と文体	 ―ゾラ『恋愛結婚Un mariage d’amour』(1867) と『テレーズ・ラ










とめられ、製本されたが、売り出されはしなかったようだ (cf. Henri Mitterand, « L’étude » 
(Assommoir, op. cit. p. 1534.)。われわれは新聞の連載とこの第1部のみの書籍版は同一のものと
考え、この版 (BP) を連載版として参照する。 
25 Voir OC X, p.617. 





Virginie eut une plainte sourde, se baissa, la [=l’oreille] serra aux cuisses, lui mangea les 
genoux à travers sa jupe. Mais Gervaise la tenait de nouveau par la queue de son chignon, 
elle l’attirait à elle, enfonçait sa bouche dans ses cheveux, lui mordait le crâne. Toutes deux 
par terre, se dévoraient, avec des grognements. (BP, 14) 
お互いに噛みつきあう激しい場面であるとはいえ、長い喧嘩の描写の中で、この場面だけ
が削除された理由は分かりにくい。ただ、「Tout d’un coup, Virginie se redressa sur les genoux. 




の晩餐の場面である。この長い場面の中で、晩餐の詳しい席順 (cf. RL, 16 juillet 1876, 33) が
削除され、ボッシュが歌う「Le Volcan d’amour ou le Troupier séduisant 『恋の火山または魅
力的な兵隊さん』」(cf. RL, 23 juillet 1876, 67) は四行紹介されていたが、書籍版では一行だ
け残される。そしてメインディッシュのがちょうが運ばれてきた時の、次の会話も削除さ
れる。 
- J’aime mieux la [=l’oie] recevoir dans la bouche que sur la tête, fit remarquer madame 
Putois. 
Mais Coupeau en lâcha une plus raide. 
- Moi, c’est comme ça que je préfère les oies et les femmes, grosses et chaudes.  




ラ夫人が「Vous savez, je ne suis pas une chienne, je ne me mets pas les pattes en l’air, quand on 
siffle! あのね、私は雌犬なんかじゃない。口笛を合図に仰向けに転がるようなことはしな









Lui, régnant sur la blonde et sur la brune, avec une tranquillité de pacha, semblait se reposer 
dans son triomphe. Parfois, il laissait échapper un sourire, comme pour se féliciter de la façon 
roublarde dont il avait conduit sa barque. Ce n’était pas un petit tour du force, d’avoir gardé sa 
chambre, après le débâcle des Coupeau, et de s’être arrangé de manière à trouver tout de suite 
une autre table servie.  
(RL, 24 septembre, 1876, 298) 
と、ランチエの態度についてかなり詳しい説明があるが、決定稿でこの部分は、 
Lui, régnant sur la blonde et sur la brune, avec une tranquillité de pacha, s’engraissait de sa 
roublardise. (RM II, 677) 
という程度にとどめられている。また、 
Il venait de manger une blanchisseuse; à présent, il croquait une épicière; et s’il s’établissait à la 
file des mercières, des papetières, des modistes, il était de mâchoires assez larges pour les 
avaler les unes après les autres, en quelques bouchées. Sans doute, la rue avait fini par 
s’habituer, ce train-train paraissait naturel, même il devait y avoir de ce sentiments dans 
l’indifférence de Gervaise, car le jour où Virginie lui avait pris sa boutique, il était déjà 
sous-entendu que Lantier passait avec. (RL, 19 novembre, 1876, 186-187) 
と長々と説明されていたが、決定稿においては、上の引用の 3行目の、les unes après les autres







a. Elle a couché avec tout le restaurant. 
[...] 
[...] avec tout le restaurant! (RM II, 382) 
b. Salope! salope! salope! hurla Gervaise. (RM II, 396) 
c. Ça te calmera le derrière. (RM II, 397) 
a. は、ランチエの浮気相手アデルについて、ジェルヴェーズがランチエに言った悪口の加
筆である。また b. は全体が加筆修正され、c. は、下線部が加筆された部分である。b. と
c. は共に、ジェルヴェーズとヴィルジニーのつかみ合いの喧嘩の場面でのジェルヴェーズ
の言葉だが、連載版では、b.「Gervaise hurla	 ジェルヴェーズは叫んだ」(BP, 13)、c.「Ça te 
（10）
 (11) 





d. Alors, à chaque pièce, cette grande vaurienne lâcha un mot cru, une saleté; elle étalait les 
misères des clients, [...] qui lui passaient par les mains. Augustine, faisant celle qui ne 
comprend pas, ouvrait de grandes oreilles de petite filles vicieuse. (RM II, 507) 
e. Elle avait tout de même de sacrés ailerons, cette dessalée de Clémence! Elle pouvait se 
montrer pour deux sous et laisser tâter, personne ne regretterait son argent. (RM II, 512)  
f. Alors, elle était toujours dans les chemises d’homme? Mais oui, elle vivait là-dedans. Ah! 
Dieu de Dieu! elle les connaissait joliment, elle savait comment c’était fait. Il lui en avait 
passé par les mains, et des centaines et des centaines! Tous les blonds et tous les bruns du 
quartier portaient de son ouvrage sur le corps. (RM II, 512) 
g. Il faut dire aussi que ces hommes sont d’une bête, quand ils couchent avec une femme; ils 
vous découvrent toute la nuit... (RM II, 546) 
h. Un jour, Gervaise qui lui reprochait sa vie crûment, et lui demandait si elle donnait dans les 
pantalons rouges, pour rentrer cassée à ce point, exécuta enfin sa menace en lui secouant sa 
main mouillée sur le corps. La petite 〈Nana〉, furieuse, se roula dans le drap, en criant  
                       [...] 
- Oui, je ne t'en ai jamais parlé, parce que ça ne me regardait pas; mais tu ne te gênais guère, 
je t'ai vue assez souvent te promener en chemise, en bas, quand papa ronflait... Ça ne te 
plaît plus maintenant, mais ça plaît aux autres. Fiche-moi la paix, fallait pas me donner 








i. - Vous croyait ça vous, qu’elle a déchroché un enfant?  
reprit Clémence. 
- Dame! le bruit a couru dans le quartier, répondit Virginie. Vous comprenez, je n’y était 
（11）
 (12) 
pas... C’est dans le métier, d’ailleurs. Toutes en décrochent. 
- Ah bien! dit Mme Putois, on est trop bête de se confier à elles. Merci, pour se faire 
estropier!... Voyez-vous, il y a un moyen souverain. Toute les soirs on avale un verre d’eau 
bénite en se traçant sur le ventre trois signes de croix avec le pouce. Ça s’en va comme un 
vent. » 
Maman Coupeau, qu’on croyait endormie, hocha la tête pour protester. Elle connaissait 
un autre moyen, infaillibre celui-là. Il fallait manger un œuf dur toutes les deux heures et 
s’appliquer des feuilles d’épinard sur les reins. Les quatre autres femmes restèrent graves. 
  	 	 	 	 	 	 	    [...] 
Cependant, maman Coupeau, madame Putois et Clémence discutaient l’efficacité des œufs 








ィルジニーがジェルヴェーズに最初に浴びせる罵り言葉「Quoi!	 なんだって！」(BP, 12) は、
長いこと男性に縁のない女性を揶揄する言葉でもある「Chameau va!	 鬼婆だね、まったく！」
(RM II, 395) に変えられる。また、酔って妻に暴力を振るうビジャールのせりふ「Ah! 
coquine!... Ah! coquine!... Ah! coquine!...	 このあばずれめ！…このあばずれめ！…このあば
ずれめ！…」(BP, 85) は、意味は同じではあるとはいえ、より女性の身持ちの悪さを非難す
る « Ah! garce!... Ah! garce!... Ah! garce!... » (RM II, 556) に変えられている。 
	 また、露骨な描写の書き換えの例としては、仕事場の暑さに服を緩め、あらわな肌を見
せるクレマンスの様子が挙げられる。 
Clémence, appuyée fortement sur l’établi, les poignets retournés, les coudes en l’air et écartés, 
pliait le cou, dans un effort. (BP, 65)  
と描かれているが、決定稿では以下の部分が続く。 
j. et toute sa chair nue avait un gonflement, ses épaules remontaient avec le jeu lent des 
muscles mettant des battements sous la peau fine, la gorge s’enflait, moite de sueur, dans 
l’ombre rose de la chemise béante. (RM II, 513) 
このように、クレマンスの身体描写の詳細な描写が加えられる。さらに、この直後のクー
ポーのいたずらは、連載版においては、 


























Je viens de relire d’un trait L’Assommoir qui me manquait chaque dimanche en recevant La 
République des Lettres, depuis quelques [sic] temps. L’impression causée par chacun des 
morceaux était profonde; combien plus l’est celle du livre entier! [...] 
Voilà une bien grande œuvre; et digne d’une époque où la vérité devient la forme populaire 
de la beauté! Ceux qui vous accusent de n'avoir pas écrit pour le peuple se trompent dans un 
sens, autant que ceux qui regrettent un idéal ancien; vous en avez trouvé un qui est moderne, 
c’est tout. La fin sombre du livre et votre admirable tentative linguistique, grâce à laquelle tant 
                                                        
27 『居酒屋』の草稿は以下のサイトで閲覧した。 
 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53009326z/f13.image.r=l'assommoir%20Zola 
	 また、a. からk. までの引用は、このサイトの下方にポップアップで現れる画像番号 (vue) 
で記すと、以下の通りになる。 
 a. 31, b. 63, c. 65, d. 327, e. 337, f. 339, g. 417, i. 419-421, j. 339- 341, k. 341 
28 例えば以下の手紙にある。 
 Lettre à Charles Coligny, 25 septembre 1867. In CR, I, op. cit, p. 525. 
（13）
 (14) 
de modes d’expression souvent ineptes forgés par de pauvres diables prennent la valeur des 
plus belles formules littéraires puisqu’ils arrivent à nous faire sourire ou presque pleurer, nous 
lettrés! cela m’émeut au dernier point. [...] La simplicité si prodigieusement sincère des 
descriptions de Coupeau travaillant ou de l’atelier de la femme me tiennent sous un charme que 
n’arrivent point à me faire oublier les tristesses finales: c’est quelque chose d’absolument 
nouveau dont vous avez doté la littérature, que ces pages si tranquilles qui se tournent comme 






























                                                        
29 Stéphane Mallarmé, Lettre à Émile Zola daté du 3 février 1877 dans Stéphane Mallarmé, 

















Succès de librairie et succès littéraire: 




[mots-clés : L’Assommoir, Émile Zola, roman-feuilleton, édition] 
 
L’Assommoir, publié en feuilleton dans Le Bien public en 1876, a d’emblée 
provoqué un scandale: pornographique d’après la droite, dévalorisant le peuple selon la 
gauche. Toutefois, ce scandale amène le succès de librairie, largement attesté par les 
chiffres : trente-huit éditions en un an, soit cent mille exemplaires vendus en cinq ans. 
Ces chiffres auraient pu cependant paraître suspects aux connaisseurs des pratiques 
éditoriales : manipulations du nombre d’éditions et d’exemplaires pour donner au public 
l’image d’un livre à succès de nombreuses fois réimprimé. L’examen minutieux des 
chiffres concernant la vente de L’Assommoir ne permet pas de confirmer ce genre de 
pratique, mais de tels chiffres auraient risqué de classer le roman dans la catégorie du 
roman populaire, souvent synonyme d’édition à bon marché et de gros tirage, et 
empêché de l’apprécier en tant qu’œuvre littéraire authentique. 
En effet, conscient de ces risques, Zola lui-même prend soin de rehausser la valeur 
littéraire de son roman. Critique littéraire, il essaie de distinguer ses propres romans des 
romans populaires de l’époque, de dénier au feuilleton le mode de publication qui 
convient à une œuvre proprement littéraire. De plus, il procède à des retouches de ses 
romans parus en feuilleton au moment de leur publication en volume et les envoie à ses 
amis littéraires. 
C’est ainsi que Mallarmé, enthousiasmé par la nouveauté, l’étude de mœurs et 
« l’admirable tentative de linguistique » de L’Assommoir fait part de son appréciation à 
Zola dans une lettre datée du 3 février 1877 et que l’on citera souvent comme preuve de 
la qualité littéraire de ce roman. 
（16）
